











































Se  basa  en  dos  libros  de  texto,  el  primero  se  llama  Matemática  Discreta  para 
Informáticos. Ejercicios  resueltos y  fue escrito por Rafael Caballero, Teresa Hortalá, 
Narciso Martí, Susana Nieva, Antonio Pareja y Mario Rodríguez. El otro  texto se 





En  esta  guía  de  estudio  se  aclararán  aspectos  como  definiciones,  conceptos, 
ejercicios y  simbología, para  estimular  su proceso de  enseñanza y  aprendizaje y 
para que le sirva de apoyo significativo durante el desarrollo del curso. Recuerde 
que  este  es  un  curso  teórico‐práctico,  por  lo  cual  usted  es  el  responsable  de  la 
construcción del conocimiento, para ello debe realizar todos los trabajos asignados 







• Objetivos del  curso:  incluye  el  objetivo  general  y  los  objetivos  específicos 
para lograr un aprendizaje significativo y concluir con éxito el curso. 
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Con  el  fin  de  facilitar  la  lectura  de  este  documento  y  hacerlo más  amigable,  se 







: →f A B   f  es una función de A a B 
( ) =f a b   La función f  hace corresponder a un 
elemento a de A, el elemento b de B 



















( )=nf fib n   El enésimo término de la sucesión de Fibonacci 
ab /   b es divisor de a 
−/b a   b no es divisor de a 
“ ” ba   es   a es múltiplo de b 
adivbc =    Cálculo de c a partir de a y b 
bar mod=   Cálculo de r a partir de a y b 
( ) badivrc mod, =   Cálculo de c y r a partir de a y b 
Z  Conjunto de los números enteros 
, , ,∈∉ ⊂ ⊄   Pertenece, no pertenece, subconjunto, no es 
subconjunto 
( ) ( )adivb a div b= − −   Cociente de la división entera con , ,a Z b Z b 0∈ ∈ <  
( ) ( )mod moda b a= − −b 0  Resto cociente de la división entera con , ,a Z b Z b∈ ∈ <  
( )bdddda nn 011= ...-   Representación de a en base b 
( )bamcdd ,=   Máximo común divisor de a y b 




ee pppx ...21 21=  
Descomposición de x como producto de 
factores primos 
ma b≡   Dos enteros a y b son congruentes módulo m 
{ } { }⎡ ⎤ = ∈ ≡ = + ⋅ ∈⎣ ⎦ / mma b Z a b a k m k/ Z   Clase de congruencia de a módulo m 
( )mZZ m //   o  ?   Conjunto cociente 
U  Conjunto universal 
∅   Conjunto vacío 
{ }B /  o A x x A x B∪ = ∈ ∈   Unión de dos conjuntos A y B 
{ }/  y A B x x A x B∩ = ∈ ∈   Intersección de dos conjuntos A y B 
A \ B  { }/  y x x A x B= ∈ ∉   Diferencia de dos conjuntos A y B 
U \ A  Complementario de un conjunto A 
( ) ( )\ \A B A B B A⊕ = ∪   Diferencia simétrica de dos conjuntos A y B
( )yx,   Par ordenado x, y 
( ){ }, / ,A B x y x A y B× = ∈ ∈   Producto cartesiano de dos conjuntos A y B 
C   Familia de conjuntos 
{ }/  para algún C x x S S C= ∈ ∈∪   Unión de una familia de conjuntos 
{ }/  para todo C x x S S C= ∈ ∈∩   Intersección de una familia de conjuntos 
( ) { }/P A S S A= ⊆   Potencia de un conjunto A o conjunto de 
las partes de A 
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( ) ( ){ }/  está definidodom f x A f x= ∈   Dominio de la función f 
( ) ( ) ( ){ }/ran f f x B x dom f= ∈ ∈   Rango de la función f 
( ) xxid A =   Función identidad sobre un conjunto A 




gf D   Composición de dos funciones parciales f 
de A en B y g de B en C 
1f −   Función inversa 
( ) ( ) ( ){ }/f S f x B x dom f S= ∈ ∈ ∩   Imagen de un conjunto S  mediante las función f  A⊆
( ) ( ) ( ){ }1 /f T x dom f f x T− = ∈ ∈   Imagen inversa de un conjunto T B  mediante las función f  ⊆
: − −→f A B   Función parcial de A en B 
CINs ?:   Sucesiones de elementos de C 
( )issi   o     Imagen de i por s 
n  n  { }= −0,..., 1n  






: 0 Aε →   Función palabra vacía 
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{ }*\AI AI ε+ =   Conjunto de todas las palabras no vacías 
sobre el alfabeto AI 
A   Cardinal de A 
R A B⊆ ×   Relación binaria entre dos conjuntos A y B 
xRy   x está relacionado con y mediante la 
relación R 
( ) { }/  para algún dom R x A xRy y B= ∈ ∈   Dominio de R 
( ) { }/  para algún dom R x A xRy y B= ∈ ∈   Rango de R 
( ){ }, /Aid x x x A= ∈   Relación identidad sobre A 
R S∪   Relación unión 
R S∩   Relación intersección 
( ) RBA \×   Relación complemento 
( ) ( ){ }1 , / ,R y x x y− = ∈R   Relación inversa 
( )
( ) ( )





x y R y z S
R A B S B C
⎧ ⎫⎪ ⎪= ⎨ ⎬∈ ∈⎪⎩
⊆ × ⊆ ×
D
⎪⎭   Composición o producto de R y S 
nR A⊆   R relación n–aria sobre A 
{ }/ ~x y A x y⎡ ⎤ = ∈⎣ ⎦   Clase de equivalencia de x 
{ }/~ x /A x A= ⎡ ⎤ ∈⎣ ⎦   Conjunto cociente de A con respecto a la relación de equivalencia ~ 
( ),A ⊆   Conjunto ordenado 
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( ) { }/  es cota superior de Sup S x A x S= ∈   Conjunto de las cotas superiores 
( )SmínSupS =∪   Supremo de S  
( ) { }/  es una cota inferior de Inf S x A x S= ∈ Conjunto de las cotas inferiores 



























( )tγ   Fórmulas de particularización de γ para t 
δ   Fórmulas existenciales 
( )cδ   Ejemplo de δ  
c  Testigo 
( ) ( )δγ RR   y   Reglas para los cuantificadores 














Introducir  el  uso  de  la  lógica matemática  proposicional  como  instrumento 










2) Aplicar  la  sintaxis  y  la  semántica  de  la  lógica  proposicional  tomando  en 
cuenta los principios de desarrollo. 
 
3) Analizar  los  conceptos  básicos  de  los  sistemas  numéricos,  mediante  la 
expresión de símbolos. 
 





Esta  guía  de  estudio  se  ha  estructurado  de  forma  que  sea  una  ayuda  para  un 
aprendizaje  significativo, por  lo que  la distribución  es por  tutorías y  se  sigue  la 









del  libro  de  texto Matemática  Discreta  para  Informáticos  y  de  la  sección  8.2  del 




texto Matemática Discreta para  Informáticos y  la sección 8.3 del capítulo 8 del  libro 




libro  de  texto Matemática  Discreta  para  Informáticos  y  se  agregan  algunos  datos 
acerca de los ejercicios del capítulo 8 del libro Lógica Matemática para Informáticos. 
 
El  siguiente  esquema  le  presenta  una  guía  de  la  distribución  de  capítulos  y 
secciones para cada tutoría. 
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• Las  secciones  8.4 y  8.5 del  capítulo  8, página  295 y  298 del  libro de  texto 
Lógica Matemática para Informáticos.  
 













En  esta  tutoría  se  desarrollan  los  conceptos  sobre  relaciones  y  retículos.  Los 
ejercicios correspondientes a esta tutoría se resuelven considerando toda la materia 


















 ,  se cumple si  .x y A xRy yRx∀ ∈ ⇒
 
• Antisimétrica: una relación binaria es antisimétrica cuando 
 ,  se cumple si   e  .x y A xRy yRz x y∀ ∈ ⇒ =
 
• Transitiva: una relación binaria es transitiva cuando 
 , ,  se cumple si   e  .x y z A xRy yRz xRz∀ ∈ ⇒
 
• Conexa: una relación binaria es conexa cuando 












Se  define  la  clase  de  equivalencia  de  x  como  el  subconjunto 
{ } tal que x y A x y= ∈⎡ ⎤⎣ ⎦ ∼ . 
 
Conjunto cociente 
El conjunto cociente  /A ∼  de A con respecto a la relación de equivalencia ~ sobre A 
es la familia de subconjuntos de A formada por todas las clases de equivalencia de 




















Un  retículo  es  un  conjunto  ordenado  ( ),A ⊆   que  cumple  que 
{ },  existen tanto el supremo  ,x y A x y∀ ∈ ∪   como  el  ínfimo  { },x y∩ .  Se  denotan 
 y  , respectivamente. x y∪ x y∩
 
Recuerde que: 
• Un elemento  x A∈  es el supremo de S si es el mínimo del conjunto  ( )Sup S . 
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• Un elemento  x A∈  es el ínfimo de S si es el máximo del conjunto  ( ) .Inf  S
 
Álgebra de Boole 





























Secciones  8.4  y  8.5.  Preguntas  de  test  resueltas  y  ejercicios  resueltos 
respectivamente 
 
Es  importante  que  estudie  y  realice  con  cuidado  todos  los  ejercicios  de  estas 
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